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SENIOR RECITAL 
Eric Callahan, clarinet 
Mike DeSaye, piano 
Cayenna Ponchione, conductor 
Ford Hall 
Sunday, April 3, 2005 
1:00 p.m. 
ITHACA 
Petite Piece (1910) 
Cinco Bocetos (1984) 
I. Preludio
II. Canci6n del Campo
m. Interludio Nocturno
PROGRAM 
IV. Canci6n de la Montana
V. Final con Pajaros
Sonata for Clarinet and Piano (1962) 
I. Allegro Tristamente
II. Romanza
III. Allegro con Fuoco
INTERMISSION 
Concerto No. 1 in C minor, Op. 26 (1808) 
I. Adagio-Allegro
II. Adagio
III. Rondo
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Roberto Sierra 
(b. 1953) 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
Louis Spohr 
(1784-1859) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Eric Callahan is from· the studio of Richard Faria. 
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